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Hilofophicas Thefes publice pro­
pugnaturus , cum imbecillita­
ti mese validum aliquod prx- 
fidium , paresque magno o-
neri vires conquirerem, TE unum fufpexi a^
nimo,
Ш то, COMES EXCELLENTISSIME ■;
quem pro [fingulari humanitate praeito mihi 
adfuturum non dubitavi, & pro fingulari 
dodrina & magna fapientia TUA~ opem mi­
hi prseftantiffimam allaturum : cum enim de 
ingenuis ac nobilifllmis ^Facultatibus res aga­
tur , quem mihi Patronum implorare potuif 
fém TE prseilantiorem ? Qui cum inter ho- 
neftiffima quaeque ftudia adoleveris 9 tum 
haec omnigenae literaturae ornamenta toto 
femper animo complexus,in TE ipfo colui- 
fti diligenter , libeialiter in aliis fbvifti. 
Quem proinde huic certamini Praefidem ie- 
ligere debuiifem oportuniorem, quam TE ? 
ad quem cultura literarum,NobilisqueJuven- 
tutis incrementum, jure fuo pertinere videm 
tur. Divino profedo coniilio fadum efi:, 
ut fummarum rerum Adminiftrationi in Re­
gno Inclytillimo praeficereris, ut pro Aris 
& Focis, in Profanis & Sacris nobis omni* 
bus ad conformandos cum Fide ac Religione 
mores noftros exemplo efles & incitamento. 
Moleftus ellem, fi Excellentiffimas TUAS 
Dotes, rarasque Nobiliffimo TUO animo
inge
ingenitas Virtutes longiori profequerer ora­
tione ,quas non fexcenti duntaxat Oratores 
facundiffimis celebrarunt ac commendarunt 
dicionibus,fed Regnum univerfum,& No­
bilis ac Ignobilis circumfufus Populus fine in- 
termiffione depraedicat, iufpicit, ac venera­
tur. Ideo cum fatis mihi, fatis omnibus ex­
ploratum fit animi TUI moderationem, ac 
modefliam fingularem ceteris virtutibus mi­
nime concedere palmam, vereor , ne fi lau­
des TUAS vel leviter attigero TIBI ingratus 
ac moleftus fiam ; Quare, quas in TE funt 
ornamenta fatius eile duco mirari & venera­
tione profequi, quam multo dicendi genere 
ea extenuare, tum etiam apud TE nonnihil 
offeniionis iufcipere. Facere tamen non 
poflum, quo minus Patrias meas, Regnoque 
univerfo cum de felicitate, tum de hoc uno 
maxime gratuler, quod TE rebus maximis 
gubernandis , graviifimis caufis decidendis, 
ac intricatiffimis Publicum concernentibus 
negotiis dirigendis ac promovendis habeat 
Fautorem. Hasc funt COMES EXCEL­
LENTISSIME, magna Sapientias, Vigilan-
X? tias,
rise, Confilii, Dodxinae, Pietatis, iEquitatis, 
omniunique Virtutum TU ARUM argumen­
ta. Age proinde fofpes annos longaevos 
COMES EXCELLENTISSIME, noftropu-
blicoqueBono confervandus, meque altiffi- 
mo Patrocinio TUO benigniffimo- 
que obtutu tuere.
D I X Г.
S E L E -
S E L E C T A  P O S I T I O N E SP H Y S I C A  GENERALI .
i .
R adkalis trina dimenfio efl ejjentia corporis Phy-
fie t .
G Eom etrix Speculationes ad fenfibilia transferre cupiens Car* teiius naturam : Corporis pnyfici in fo t i e xtenfione pofit am 
з e(Te contendit ut n ihil proinde f it  corpus phyficum , n ifi fu b - 
f i  antia fecundum trinam dimenfionem extenfa. Huic Cartefiano er­
rori facem praetulerant Plato (i_) &  Stoici (2 .) ; contra fentiunt E- (.0 ioTi- 
picurei conftitutivum corporis in actuali impenetrabilitate fiatuen- Tf-'/ex. i  
tes. Ceterum rei alicujus edentia vocatur illu d , quod ipfiadc-o pecu- f y
lare e fi^  ut e i , non modo om ni, fe d  fo lt ac perpetuo conveniat, ve- L 'i 'f . f i j .  
rum etiam quod ejus indolem ingrediatur,dr quo nihilprius in eadem ^ ahbi' - J  
reperiatur: (3) N overat, id profeclo ante exteros NemefiuTTftPtej) legrand. %
I iatonicus , dum a it : fx\v <rZp<x. Tftyjj S vrolv Si T7ny.ij Sim- S -rit
m & LSäXgJorpus omne кЩ сГШ т епрт е e frp f^ tm n fa ^ ^ ^ d m tid  Capfi.phyf \ "  
tnpaci dmenfione efl praditum , non eft corpus ( f )  novit hoc idem RocbauU: 
Cadendus ubi dimendonem ait ede qu?3pfam corporeo , &  in 
corporeo commune; noveruntque finguli, qui ante trinam dimenfio- in^ irit 
nem, ejus trinx dimenfionis fubjectum ponunt; quod ita á nobis 
afientur, ut neque Gaffendi fententia probetur, qux impenetrabi- 
Ittatem corporis docet ede conftitutivum. Trinam igitur dimen-
XX fionem
fionem convenire corporibus omnibus i affirmamus, fed ipfam pri­
mariam illorum proprietatem non conffitutivum efle' putamus, 
quod optime falvatur in fubjecto ; quod trinam exigat dimenfio- 
nem.
И .
Replicatio non Jolum  naturaliter verum  éfi fu per-
naturaliter dari replicat.
Firmis Argumentom momentis ratio numq; ponderibus probat Angelicus Dodor Divus THOM AS AQUINAS repugnantem 
omnino eile praefentiam circumficnptivam ej'usdem corporis in duo­
bus, aut pluribus locis : ponere enim , quod unum corpus jit  loca­
liter in hoc loco, &  tamen fit  in alio, e f t  ponere contradictoria fi-  
O') i.p.q. muhrvera i quod a Beo fieri non pop e ft ( i)  cui Doctrina; favet S.Augu- 
j 76. Artic.r. ítinus L. to. contra Fauftum Cap. it. Nec mirum ; quia , fi totum eil 
\ qüodliíet^ y. aliquo loco , quomodo totum fimul erit in alio lo co , fi nihil de 
eo poteil efle in alio loco , quoniam igitur unum totum non potcft 
eßefim ul in diverfis locis totum, confequitur , ut per fingula locaftnt 
j (2)s.Antei- tota, f i  in fingulis fim ul aliquid effiet totum (2). Non eit hic a- 
s  nimus fententiam oppofitam , quae valde probabilis e it, neque illius
4 20. b Authores, quos ut Catholicos pios ac dodiflimos veneramur inu­
rere vel leviori nota, id tamen hic adnotamus fiiifie Apollinariftas, 
Fulychianos, &  Monotheliftas Haereticos , qui teile Nicephoro Pa- 
(jjTom 4 tr ‘arc^a Conilantinopolitano( j)  afleru erantChriilum Dominum fe- 
Biblioth'. ’ eundum naturam Humanam nonfuiiTe circumfcriptum aliquo loco 
determinato , fed ubique exiilere, quare iidem funt ubiquiilae co- 
itrtap. Шо:gnominati,&[ merito á Synodo Generali Nicena condemnati, con- 
traquos in fano fenfu, &  dodrina Fidei Catholics dicimus Chriilum 
fuiiTe circumficriptive in Coelo dumtaxat definitive tamen , aut Sa- 
cramentaliter in omni loco , ubi fit vel aifervatur Diviniffimum A L­
ARIS SACRAM ENTUM .
III.
Locus melius definitur ej)’e fpatium  occupatum deor-
corpore, quam circumdantis corporis immobile extremum
primum.
Q llodfi fortafle loci naturam incorpoream efle quis dixerit , , non inde tamen exiffimet illam cum D EI, vel Angelorum ,vel
vel Animas rationalis fubftantia conferri pofTe, ut quemadmodum 
ifta Spirituum genera incorporeas fubftantias funt propriis affe&io- 
nibus prasditiE, ita quoque locus ipfe inter incorporeas ejusmodi 
fubftantias haberi debeat. Trismegiftus haec certe de incorporea 
loci natura docebat, dum locum ipfum dixit : ejfe mentem fe  fe  
qmnino complentem , &  liberam  f  i)  verum id ab ilio metaphyfice ^iuRaem. 
di&um credi par eft , v e l, fi literaliter id explicandum fit, á nobis, 
certe hiec fententia refellitur, nihilque ftatuitur, quod illius inanis 
naturam longe fimpliciffimam non exhibeat; quippe qui locus ne- 
que figuram habet ullam, neque efficit aliquid, fed folum excipere 
corpus poteft, fit ne vero locus ? Spatium occupatum á corpore ,
(2) quod Gaffendo , an тот» utpmштаге 7Прхд xitwyrov , cirC
cumdantis corporis immoUitTTxtremuin primum  quocTäcernme Ari- töfcáp-i. 
Hoteles profitetur (3) inteliiget , qui loci munera alterutri ex his 
locis melius attribuet, hoc eft continere corpus, repleri á corpo­
re , ejusdemque loci immobilitatem explicabit. Plurima funt a 
quibus, ut Gaflendi fententiam probemus, impellimur. Prasci- 
puumque illud eft:: primos Philofophos hanc ideam loci tradidifte 
(4) neque tamen Arißotelis opinionem omnino falfam, &  abfur- 
dam efte arbitramur.
IVr.
ATon repugnat dari vacuum dijjeminatum
VAcuum autem illud , quod á Cartefio ё rerum natura prorfus excluditur, ä plerisque Philofophis aliis admittitur. Neque 
tamen dixeris novam hanc efte fententiam, ftoici fiquidem illam 
docuerunt ftroto, Pythagorici Ecpandus , Afciepiades , «St ex Ma­
thematicis Hero longa oratione differuit exiliere difteminatum va^
' cuum х.<»тл '<púSw natur л , &  pofte quandoque coacervatum dari uxpx 
фипи prater naturam То'Й kevo'v йтг тголцех, , хтг Ttxbííy <kvxrxi : иЖл
Kiviiiriv fxlvov Ы ioivTx To~i сшилп TTKpiY.íTX e ß  autem inane ejusmodi> 
ut neque agere neque pati quid valeat'-, fe d  motum dum taxat, quem 
liberrimum tranfeuntibus per ipfum corporibus pxabeat. ( 1 )  Hasc ad (,) p w *. 
Herodotum Epicurus. Locum , in quo nuliuuTelFtTorpus , vocat 
vacuum Ariftoteles , diferimenque inter corpus, <5t inane, Democri­
tus , &  Plutarchus illud idem habent , quod inter rem «St illius 
privationem. Plurimum fane probant, qute recentiores Philofo- 
phi momenta proferunt, ut inane faltem difteminatum dari de- 
monftrent, ut difficile profedo fit illis non aftentiri; hoc fe felici-
)()( a ter
p- ter praeftáre potuifle Rochaultius (2) Robertus Green putarunt ( j )
. .»dp. ideoque Cartefii hyp potehsTiacTfctiam in parte Nevvtono eius que 
я\filZl ftdatoribus jure refutatur.
V .
Уempus melius definitur, quod fitfucceffiva rerum 
mutabilium duratio , quam quod Jit  menfuramotus f e ­
cundum prius, &  pofierius.
Г I  ■ ''Empus denique, quo nihil familiarius, &  notius in loquendo 
-ft commemoramus, explicari vix potell, f i  nemo , ajebat Divus 
effio.1». AM íiű m H lí^  'X  ™c quxrat ,ficio, quid fit  tempus, f i  quxreniTexi 
Has cap. plicare velim  , neficiof fidenter enim dico fcire m e, quod, f i  nihil 
pr At er ire t, non effiet prater it um tempus , efi f i  nihil effiet non effiet 
prafiens tempus, id unicum itaque flatui pofle videtur, quod cum 
tempus in fucceffiva rerum mutabilium duratione melius fo^taile 
collocetur,non eile menfuram motus fecundum prius &  poilerius. 
ШгХ Hinc fit uc ex Epicuro Lucretius canat quod (2)
Tempus item per fie non e fi, fied rebus ab ipfis. s 
ч Confiequitur [enjus tranfactum quid fit  in avo-, ■
Nec per f e  quemquam tempus Jentire fatendum efi. j
V I
D atur fuper natur aliter penetratio, licet non ß t da-
bilis naturaliter.
Qllantum infanit genus illud fapientum, qui naturaliter dari pe- ^netrationem contendunt, nemo e il, qui non videt i cum &  
in prodendarum nimium deludent Aflertores flipernaturalis dum­
taxat penetrationis in fpinofiffimis difficultatibus folvendis adverfie 
fententite fautorum, qui licet viribus fupernaturalibqs ideoque infi­
nitis peragi concedant, tamen nim ium delaborant fe ab extricandis 
hujusmodi validis Argumentorum momentis ; quomodo igitur vi­
ribus naturalibus ideoque finitis , &  imperfectis concedi poterit vir-' 
tus illius modi ? certum proinde cflo naturaliter non poffe duo 
corpora adaequate diftinda, fingulis quantitatibus conflantia ( de 
his enim noftra procedit quaeftio )  efle fimul in eodem loco , licet 
poflet id fieri fupernaturaliter feu viribus fupernaturaiibus , ita An­
gelicus D odor Divus Thomas in 4. dift. Articulo 2.
VII.
«
D atur motus, qui melius , licet obfcure ab Ariflo-
tele, quam d Cartefio definitur.
N line motum localem aggredimur, de quo parum folicita vetus Philofophia, ipfum vel curfitn duntaxat fpeclavit, vel peni­
tus omifi f ; quo tamen ignorato, vel ipfo teile Ariílötele ( i )  infant ^  
quoque naturam ignorare neceffe efi \ nec modo Phyfica tollitur, Phyf 
quae corpus mobile contemplatur,/?^ omnes quoque ali& f'cientia, &  
opiniones , feu Artes, qua fine motu peragunt nihil. Quamobrem 
ingenue fatendum e il , nullum revera exilitifie Philofophorum , 
qui motum negaverit, quem line motu linguae negare non poterant.
Jam quod ejusdem naturam fpe£tat; Ariftotelis definitio, quam­
vis non fatis clara, qua motus definitur: actus entis in potentia pro­
ut in potentia f i )  longe tamen eil verior definitione illa Cartefii , (.2) 
qua illum dicit : ejje translationem unius corporis ex Vicinia eorum f i[  
corporum, qua illud immediate contingunt, gr tanquam quiefeentia caP 
fpeffantur, ad viciniam aliorum' f i  )  cui definitioni, certe motus 
proprietates, &  natura convenire non poifunt. Pr^
VIII.
Continuati motus caufa nec e ft fecundum Ariftote- 
lem atris recurfus , nec diris E laterium fed <~uis dum­
taxat projiciens, &  impellens.
IN  projeffis corporibus inquiritur, quae nam in ipfis fit caufa continuati motus ? ubi á funda, vel ä manu , vel á tormento 
bellico globus aliquis expellatur, illum á proiciente corpore re­
cedere ilatim confpicimus ; inaequaliter tamen , quod aliquando 
per longiora, vel breviora fpatia feratur. Id vero qua ratione 
contingeret, fi acris recurfus continuati hujus motus caufa putan­
da foret ? ut Ariiloteles exiilimavit ( 1)  , certe in hac Hyppothefi , {, 
motus nunquam fine aeris recurfu continuari pofiét, quod tamen f i  
&  ipfe Philofophus (г ) improbat , aliique plurimi , qui pluribus que 
in cafibus , etiam fi neque detur , neque dari pofiit aeris recurfus , fi, 
attamen continuari motum animadverterunt , ut in fclopo pneu- f i  
matico, vel alio quocunque Tubo, ubi globi amplitudo cum tubi 
amplitudine congruat. Videbantur melius cogitafié , qui aeris 
eiaterio efíéélum hunc concedebant, melius tamen á proiciente 
vi continuari motum defendimus ; donec, vel ab aeris refiilentia,
XX J ' vel
VII.
vei ab ipfa proje&i corporis gravitate non extinguatur, ac vel- 
Lu uti inutile falfumque repudiamus, quidquid Leucipus, Democri- 
2. tus, &  Epicurus (з_) inter Veteres &  Recentiores Cartefius (4) 
 ^ tradiderunt, ut ab aliis fontibus ejusdem cffedus caufas derivarent.
Quies non efl qu id  pofitivum  , fe d  fo lum  privatio
motus in corpore.
Ctlnda quiefcere in propriis locis, ex veteribus pauci contende­bant , quos proptcrea яфи<пяп?с f i  at artos, &  non2. naturales merito nuncupatos Empiricus teftatur ( 1)  Nam quacun­
que natura confiant, 'videntur in fe  ipfis habere principium motus (2)  
to. mirum autem eft, quam inter fe fummi viri contendant Phyficarum- 
que rerum peritiffimi, ubi quietis naturam proponunt. Perma- 
t- nentiam corporis in loco , dum quietem efle definiunt, fatis inter 
illos convenit; an vero quies lit pura motus privatio? acerrime di- 
fputatur, pofidvam quietis naturam tuetur Cartefius (3) ; motum 
' '  aeque apellari pofle ceflätionem quietis , &  quietem ceflätionem mo- 
f* tus contendit Regis (4) pofitivos efle quietis eftedus, dum cor­
pora omnia intuetur, quae natura fua motui refiftunt Perrhaultius 
\a- pronunciat (5) ; Clericum Malebranchium probabiliora ftatuifle fen- 
tim us, dum quietem puram privationem motus efle definiunt ; non 
vero viciflim motum privationem quietis, corpus, quod m ovetur, 
includit potentiam , quae illud creavit, ilfudque m ovet, fecus vero 
corpus , qüod quiefcit, folam potentiam, quae illud creavit: fuffi- 
cit itaque Deum definere velle corpus m overi, ut non amplius mo­
veatur , &  a li и quiefcat.
X .
A er non eß corpus levelűt a liqu i contendunt f e d eß
gra<~ve, &  quidem gra<~uitatis pofiti-vx.
N On aflentimur Pythagoricis, qui aerem agitatum appellarunt Animam, ex qua vitales omnium Animaiium motus difiue- 
rent: id ab eo afleritur
Et qui quatuor ex rebus pofié omnia rentur 
E x ign i, terra, atque anima procreficere &  imbri 
Et quod putant
magnum per inane coalia.
Semina terrarumciue animaque marisque fuifie.
( 1 )  nec
( i)  nec audimus Ariftotelem (a) qui decies tantum aquam $
graviorem aere experiebatur; refelluntur caeteri, qui nullamin aere i5. 
gravitatem reperiri polle, vel contentiofe magis,vel perfpicacis in- 
genii oftendencli causa,'quam probabiliter jadtitabant, Wolphius cu­
bicum aeris pedem tanti ponderis invenit, ut attingeret gradus cir­
citer 507. alii aquam ita graviorem aere affirmarunt, ut vel 4OO. 
vel 480. 852. vicibus eidem prseftaret: fed dum graviorem adhuc 
Bor e Ilius (3) aliique experiebantur , aquam aeri praeponderare de- ( 
finiverunt 1175. vicibus , aut 1179. Quum vero communiter^ 
proficerentur omnes Mercurii columnam 2 8-[pollicum cequiponde- fi 
rare columnae aereae ejusdem latitudinis cum Barometro, nonnulli 
Philofophi univerfum etiam pondus Aeris fupra Tellurem iniiften- 
tis menfurarunt, ftatuerunt vel Librarum 13073277074741409- 
87873s- vel ut alii 66873^000000000000. unde intelligimus , 
quam impudenter , &  temere inter levia corpora numeretur aer a 
quibusdam, ideoque optime illius gravitatis effectus ilii adfcribi de­
bent , qui ab iliis per horrorem vacui explicabantur ; ita vero per>- 
pendiculariter gravitatem exercet aer,ut eandem etiam exerceat ^  
Horizontaliter: (4) ex quo illud oritur, quod non fentiamus hujus- Jip 
modi pondus, quod ^qualiter partes omnes aeris, &  mutuo compri- ne 
mantur.
XI»
Caufa pravitatis non fant probabilius effluvia illa  
terrea,qu& undequaque elenj at a ß iper terram corpus 
gravitant ,fed fubflantia fubtiles, qux illud in Jubjeclam 
partem retia dirigunt.
IN gravitatis origine, natura ac efientia affignanda ita Philofo- phos alioquin fapientiffimos intuebimur conftitutos, ut notif- 
fimie perfpediflimceque hujus rei originem, nitide, certiffimeque 
demonftrare non poflint, affirmari idem de Cartefii fententia po- 
te ft, dum fubtilem quandam fibi fingit fubftantiam , á cujus pref- 
fione reliqua inferiora corpora ad centrum terrae impellantur. Op­
ponent alii plurima contra Gaflendum (1)  dum per vim  magne- fp 
ticam telluris, corporum gravitatem  demonftrare fe pofié confidit, 
harum opinionum fententiarumque difcrimina certe nobis often- 
dunt , de fumma re difputari, ubi gravitatis origo perpenditur: 
gravitas illa fic ab Hugenio percipitur, ut fit  nifus quidam incli-
natio-
- ttatiove ad motum (2) j ideoque verifimiliter oriri debeat ab aliquo 
: motu , á perenni fcilicet celerique motu, quo tethera fubftantia
circa Tellurem in orbem volvatur quoquo verfus, ut á centro 
fugiat, eoque adigat corpora, quae motum eum non fequuntur 
Sedquanquam egregio experimento in hac fententia confirmatum
- Hugenium intelligamus (3) negari tamen non poteil, plurima 
eile ab illo fubtiliter ftatuta , quae levis conjecturae limites non 
excedant, &  quibus facile diflentiri liceat , fimplicior fortaife vi­
deri poterit Kecentiorum Doctrina, &  non contemnendum argu­
mentum , cui illi praecipue innituntur, fi tamen ita dixeris cor­
pora ad terram defcendere, non: quia attrahuntur a virthus M a­
gneticis , fe d  quia ab his viribus impellantur per fubtilißima illa 
fubßantiafubtilisefluvia, qua undequaque elevata fuper terram-, &  
corpus,quod gravitare dicitur,in fubjectam oppofitamque partem 
retia dirigunt.
XII.
D u te ca iifk  totales, &  adcequaUe non poß unt eun­
dem numero ejfecium producere.
SErmo nofter non procedit de duabus caulis, libi invicem fub- ordinatis, ne diverfi generis, fed ejusdem, quia de caulis di- 
verfi generis , nulla eil difficultas , clariffimum enim eft omnes 
quatuor caufas inveniri in aliquo effeCtu,difficultas proinde eft de 
pluribus ejusdem generis totalitatis, ad&quationis virtutum \ ideo 
cum D .Thoma,Capreolo, Cajet ano &  communiter cum modo Titu­
lati SanCti D ocioris fequacibus aller imus omnino nullatenus pofié 
fieri, ut idem numero effeCtus á duabus caulis , vel etiam pluribus 
adaequatis totalibus &  non fubordinatis producatur, 
conffituatur.
